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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mencari informasi yang akurat mengenai masalah pemutihan 
terumbu karang yang telah terjadi khusunya di Indonesia. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya 
internet, buku, majalah, dsb. Juga menyebarkan kuesioner untuk mengetahui seberapa mengetahuinya 
masyarakat tentang masalah ini 
HASIL YANG DICAPAI adalah penulis akhirnya mendapatkan data yang tepat dari sumber-sumber 
yang dibaca oleh penulis  
SIMPULAN masyarakat memang kurang mengetahui tentang masalah pemutihan terumbu karang 
ini, maka sangat cocok untuk mengangkat tema ini untuk menambah pengetahuan masyarakat 
Indonesia demi mencegah masalah pemutihan terumbu karang 
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